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ぶよぶよなイシクラゲ
退治
た い じ
したい？ 食
た
べたい？
土
つち
の上
うえ
や芝生
し ば ふ
、コンクリートにべったりと広
ひろ
がる青
あお
緑色
みどりいろ
や黒緑色
くろみどりいろ
のぶよぶよなものを見
み
た
ことがありませんか？ 気持
き も
ち悪
わる
く、踏
ふ
むと滑
すべ
る
きらわれものです。その正体は、ラン色
しょく
細菌
さいきん
（ラ
ン藻
そう
ともいわれます）のなかまのイシクラゲで
す。
時々
ときどき
、退治
た い じ
方法
ほうほう
をたずねられます。熱湯
ねっとう
また
は薄
うす
めた酢
す
をかけると一旦
いったん
は退治
た い じ
できますが、
しばらくするとまた出
で
てきます。根本
こんぽん
解決
かいけつ
のた
めには、まずイシクラゲを知
し
ることが必要
ひつよう
です。
イシクラゲは、光
ひかり
のエネルギーで水
みず
と酸素
さ ん そ
から
糖
とう
をつくる光合成
こうごうせい
をして生
い
きているので、光
ひかり
のあたる開
ひら
けた場所
ば し ょ
を好
この
みます。体
からだ
の重
おも
さの10
倍
ばい
ほどの水
みず
を吸
す
ったぶよぶよな時
とき
に光合成
こうごうせい
を十分
じゅうぶん
にするので、水
みず
はけの少
すこ
し悪
わる
いところを好
この
み
ます。乾
かわ
くと黒
くろ
い薄
うす
っぺらなノリのようになり、さわるとパリパリこわれます。この時
とき
は光合成
こうごうせい
はできず、呼吸
こきゅう
はほとんどせずに休
やす
んでいます。しばらく乾
かわ
いても死
し
ぬことはなく、雨
あめ
にぬれ
ると水
みず
を吸
す
ってぶよぶよに戻
もど
り、光合成
こうごうせい
もほぼ完全
かんぜん
に復活
ふっかつ
する強
つよ
さを備
そな
えています。このため、
地面
じ め ん
が暗
くら
くなるように草木
く さ き
を植
う
えるか、水
みず
はけをよくし、イシクラゲが好
この
まない環境
かんきょう
に変
か
える
のが効果的
こうかてき
な退治
た い じ
方法
ほうほう
です。
もう一つ、私
わたし
がやってみたささやかな方法
ほうほう
は、ゆでて食
た
べることです。味
あじ
はなく、見
み
た目
め
そ
のままのぶよぶよした食感
しょっかん
です。滋賀県
し が け ん
姉川
あねがわ
や沖縄
おきなわ
ではよく食
た
べられていたようです。食
た
べら
れるとわかれば、気持
き も
ち悪
わる
さがへり、退治
た い じ
する気
き
もへるかもしれませんね。イシクラゲに近
ちか
い
種類
しゅるい
に、清流
せいりゅう
の中
なか
の石
いし
やコンクリート壁
へき
にくっついて育
そだ
つアシツキがあります。アシツキはア
シツキノリとも呼
よ
ばれ、食
た
べられます。（坂井
さ か い
奈緒子
な お こ
）
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イシクラゲ
姉川
あねがわ
クラゲ、岩
いわ
キクラゲとも呼
よ
ばれます。
